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JEFATURA DEL ESTADO
Número 97.
DRCRETO-LEY 3/1976, de 22 de abril, sobre (01i:7:ación a la Seguridad SO( la/ durante el período
comprendido entre el 1 de abril de 1976 y 31 de nutrzo de 1977
P.1 Decreto-ley dos/mil novecientos 'setenta y' cinco, de siete de abril, aplazó hasta el treinta y
un() (le marzo de mil novecientos setenta y seis la entrada en vigor del sistema de cotización al Ré
ginivit ieneral de la Segitridad Sociai previsto en la Ley General de treinta de mayo de mil nove
cientos setenta y cuatro, que hubiera supuesto, de conformidad con lo preceptuado en los artícu
los séptimo y siguientes del Decreto quinientos cuarenta y siete/mil novecientos setenta y cinco, de
veintiuno de marzo, la aplicación del tipo único dei. cliarenta,',.por ciento a fa base definida por el
artículo setenta y tres de la citada Ley. Realizados los estudios a que se refería el preámbulo del
Decreto-ley trece/mil novecientos setenta y cinco, de diecisiete de noviembre, se considera proce
dente para alcanzar, una adecuada' financiación de dichb Régimen, con los mínimos efectos directos
e indirectos sobre los costes de producción y las retribuciones a percibir por los trabajadores, apla
zar hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y siete la plena efectividad del
mencionado artículo setenta y tres de la 1,ey Germal de la Seguridad Social, articulándose un sis
tema análogo al establecido para el período transitorio que finaliza el treinta y uno cle marzo de mil
novecientos setenta y seis pór el Decreto-k.'y dos/mil novecientos setenta y cinco, antes 'citado.
.En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en *su reunión del día dos de abril de mil
novecientos setenta y seis, en uso de la autorizaciéni (pie me confiere el artículo trece de la Ley
Constitutiva de las Cortes, texto refundido de 1a 1 ,eyes Fcndamentales aprobado por Decreto se
tecientos setenta y nueve/mil novecientos setenta y siete, de veinte le abril, y oída la Comisión
a que se refiere el apartado primero del artículo doce de la citada Ley.
DISPONGO:
Artículo primero.—Durante el período comprendido entre uno de abril de mil novecientos se
tenta y seis y treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y siete, la cotización al Régimen
(;eneral de la Seguridad Social, excluida la relativa a accidentes de trabajo y enfermedades profe
sionales, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social, de'
treinta de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, con las siguiéntes modificaciones:
Primera.—Las bases constituidas por las remuneraciones reales de los trabajadores, reguladas
en el artículo setenta y tres de la citada Ley, se entenderán divididas en dos partes, base tarifada
y base complementaria individual,. en la forma eStablecida en la norma primera del número cinco
de la disposición transitoria tercera de aquélla.
Segunda. 1,as bases tarifadas aplicables sé fijarán por Decreto a promesta del Ministro de
Trabajo y se incrementarán en un dozavo a efectos de la cotización por las pagas extraordinarias
de Dieciocho dz, julio y de Navidad.
rfercera. La cuantía de la base complementnia individual no podrá exceder del importe que
resulte de nlicar a la respectiva base tarifada el tanto por ciento que se determine por Decreto, a
propuesta (lel Ministro de Trabajo.
Cuarta.– Il Góbierno, 1)ropuesta del Ministro de Trabajo, fijará los tipos de cotización aplicables a las bases tariíadas y complementarias.
Artículo segundo. 1 os ingresos que se realicen fuera de plazo por cuotas devengadas durante
(•1 perílido comprendido entre el uno de julio de mil novecientos setenta y dos y treinta y
marzo de mil novecientos setenta y siete, ya los realice el empresario espontáneamente, o bien
un() de
mediante requerimiento formal o en virtud de acta de liquidación, se efectuarán de acuerdo con las
formas estaldecidas en el párrafo primero (lel número nuevesde la disposición transitoria tercera
de la Ley General de 1:1 Seguridad Social.
Artículo tercero.--Lo dispuesto en los artícul.),s anteriores será de aplicación al Régimen Es
Pecial de los Trabajadores del Mar y a los demas Regímenes Especiales que se remiten al ( ieneral
en materia de cotización.
Artículo cuarto.-----Del presente Decreto-ley se .lará cuenta ininc(liah a Uts Cortes.
DISPOSIC1()N FINAL
Lo dispuesto en el presente Decreto-ley entr trá (11 vigor el tino de ah, il (le mil novecientos
s(1(111:1 v seis, si bien será de aplicación a las cotizaciones correspondiente-, a los días veintinueve,
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treinta y treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y seis que se realicen por trabajadorescuya retribución sea de pago semanal.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos setenta y seis.
El Presidente del Gobiérno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
•
JUAN CA Rl ()S
(I)el B. O. del Estado m'un. 99, pág. 8.102.)
-E
DECRETOS
MINISTERIO
DECRETO 824/1976, de 22 de abril, por el
. que 3e dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto-ley 3/1976, de 22 de abril,
rara cotización a la Seguridad Social duran
te el período ~prendido entre el 1 de abril
de 1976 y el 31 de marzo de 1977.
Por Decreto-ley tres/mil novecientos setenta .y
seis, de veintidós de abril, se aplaza hasta el trein
ta y .uno de marzo de mil novecientos setenta ysiete la plena efectividad del artículo setenta v
tres de la Ley General de la Seguridad Social,
manteniéndose hasta dicha fecha la distinción en
tre bases tarifadas y complementarias de cotiza
ción a la Seguridad Social. Eh consecuencia, y siguiendo los antecedentes de arios anteriores. es
necesario establecer las nuevas bases tarifadas en
relación con el salario mínimo que entrará en vi
gor el uno de abril.
Las actuales circunstancias económicas aconse
jan mantener, hasta el treinta y uno de marzo
de mil novecientos setenta y siete, el vigente por
centaje aplicable para determinar, en función de
la correspondiente base tarifada, el límite máximo
de la complementaria individual. Atendiendo,
también, a las indicadas circunstancias, se fijan,
con carácter trimestral*, los tipos de cotización
aplicables a dichas bases, repitiendo para el pri
mer trimestre del período a que el presente Decre
to se refiere los que se encontraban en vigor el
treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta
y seis y graduando moderadamente, para los tri
mestres sucesivos, la paulatina reducción de los
tipos relativos a las bases tarifadas y la simultá
nea elevación de los aplicables a las complemen
tarías.
Por otra parte, de conformidad con lo dispues
to en el artículo setenta y cuatro de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, se establece el tope
máximo de las bases de cotización para el período,
comprendido entre eí uno de abril 'del mil nove
cientos setenta y seis y el treinta y uno de marzo
de mil novecientos setenta y siete, y, de acuerdo
con lo previsto en el número cuatro del artículo
dosciento.s trece de la citada Ley, se señala el por
centaje al que ha de ajustarse el reaseguro obli
gatorio ordenado por dicho precepto.
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DE TRABAJO
En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra
bajo, previo informe de la Organización Sindical,
y deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día dos de abril de mil novecientos seten
ta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno. 1,as bases tarifadas de
cotización al Régimen General de la SeguridadSocial serán las Siguientes: •
1. Ingenieros y Licenciados
2. Peritos y Ayudantes titulados
3. Jefes Administrativos y de Taller ...
4. Ayudantes no titulados
5. Oficiales Administrativos ...
16. Subalternos
7. Auxiliares Administrativos ..
• • •
•••
•••
•••
• ••• • • •
• • • •• •••
8. Oficiales de primera y de* segunda ••• ••• • •• I••
9. Oficiales de tercera y Especialistas 4" 0•41 1140 *"
10. Peones ...
...
...
... ... ... ...
... ...
••• .
11. Aprendices de tercei-o y cuarto año y Pinches
de dieciséis y diecisiete años
... ... ...
... ... •.• 21212. Apreixlices de primero y segundo año y Pinches de catorce y quince años ... ... ... ... ... ...
Pesetas
mes
19.260
15.960
13.890
12.210
11.340
10.350
10.350
Pesetas
día
371
3162
345
133
f Ms. Las bases tarifadas a que se refiere el nú
mero anterior se incrementarán en un dozavo a
efectos de la cotización Por las pagas extraordina
rias de dieciocho de julio y de Navidad.
Tres. La cuantía de la base complementariaindividual durante el período comprendido entre
uno de abril de mil novecientos setenta y seis y
treinta y uno de marzo de mil novecientos. setenta
y siete no podrá exceder del ciento setenta
por ciento del importe de la correspondiente basetarifada, señalada en el número uno.
Ari ículo segtmdo.- Los 1ipos de cotiza
r i(')11 a las bases tad fa(las y com 1)1 eIn en tarjas sv
an,, duran te los períodos que a conlinwici(")n se
relacionan, los siguientes:
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Primero, Períod() comprendido entre uno de abril
y treinta de junio de mil novecientos setenta y seis.
a) A la base tarifada, el cuarenta y cinco coma
veinte por cielito, del que el treinta y ocho coma
treinta y (lois será a cargo del empresario y el seis
coma ochenta y ocho a cargo del trabajador.
b) A la base complementaria individual, el
veintiséis por ciento, del que el veintidós coma
diez será a cargo del empresario y (.1 tres coma
noventa a cargo del trabajador. .
Segundo. Período compren.dido entre uno de julio
treinta de schtiembre de mil novecientos setenta y
seis.
a) A la base tarifada, el cuarenta y cuatro co,
mo setenta por ciento, del que el treinta y siete
cornla noventa será a cargo del empresario y el
seis coma ochenta a cargo del trabajador.
b) A la base complementaria individual, el
veintisiete coma cincuenta por ciento, del que el
veintitrés coma treinta y siete será a cargo del
cmpresario.y el cuatro coma trece a cargo (lel fra.=
bajador.
'rerecru. Periodo comprendido entre uno de octu
bre y treinta y uno de diciembre de mil novecientos
setenta y seis.
a) A la base tarifadwa, el cuarenta y cuatro
coma veinte por ciento, del que el treinta v siete
coma cuarenta y siete será a cargo del empresario
y el seis coma setenta y tres a cargo del traba
jador.
1)) A la base complementaria indi\ idual, el
veintinueve por ciento, del que el veinticuatro
coma sesenta y cinco será a cargo del empresario
y el cuatro coma treinta y cinco a cargo del traba
jador.
Cuario. Período comprendido entre uno de enero :y
treinta, y uno de marzo de mil novecientos setenta
y siete.
a) A la base tarifada, el cuarenta y cuatro porciento, del que el treinta y siet e coma treinta será
a cargo del empres;irió y el seis coma setenta zu
cargo del trabajador.
1)) A la base e0inp1emen1aria el
treinta por cielito, del que el veinlicinco coma cin
cuenta ser't. a carg() del empresar•io y el cuatro coi
lila cincuenta a cargo del trabajador.
Dos. La Tr-;11-ibución de los tipos ele cotización
entre las distintas coniiii!;-encias y situaciones se
llevará a cabo por el Ministerio (le Trabajo.
Artículo tercero.—lJno. Las bases de cotiza
ción al 1(.égimen Especial Agrari() de la Seg-uridadSocial serán las siguientes:
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a) Trabajadores por cuenta ajena.
De catorce y quince años ...
De dieciséis y diecisiete años •.•
De dieciocho años en adelante, no cualificados ...
De dieciocho años en adelante, de acuerdo con la
categoría profesional que ostenten:
Pesetas
<lía
133
212
345
Pesetas
mes
1. Ingenieros y Licenciados ... ••• ••• ••• ••• 19.260
2. Peritos y Ayudantes titulados ... ... ••• ••• ... ••• 15.960
3. Jefes Administrativos y de taller ••• 13.890
4. Ayudantes 11() titulados .• ... .•• 12.210
5. Oficiales Administrativos ..11.340••.Subalternos ... ... ... ... ... 10.350
7. Auxiliares Administrativos .•.
.•• •.. 10.350
Oficiales de primera y de segunda ...
Oficiales de tercera y Esepcialistas
h) Trabajadores por cuenta propia.
ualquiera que sea _su actividad
• • • • • • •
Pesetas
<lía
371
362
345
Dos. La cantidad fija mensual que lian de abo
nar los trabajadores como cotización al Régimen
Especial Agrario se calculará aplicando la respectiva fracción a su cargo del tipo de cotización so
bre las bases tarifadas que les correspondan conforme al número anterior, incrementadas en un
dozavo a efectos de la cotización por las pagasextraordinarias de dieciocho de julio y de Navidad.
Artículo cuarto.—Uno. El tope máximo de las
bases de cotización,- previsto en el artículo seten
ta y cuatro de la Ley General de la Seguridad Social, será de cuarenta y dos mil oclikcientas seten
ta pesetas mensuales.
A efectos de la cotización por las pagas éxtraordinarias de dieciocho de julio y de Navidad, el indicado tope se incrementará en siete mil ciento
cuarenta pesetas mensuales.
Dos. El tope señalado en el párrafo primerodel número anterior será aplicable a la cotización
de accidentes de. trabajo y enfermedades profesio
nales. A efectos de la cotización por las pagasextraordinarias de dieciocho de julio y de Navi
dad el tope quedará ampliado hasta el doble de su
cuan( ia para los meses en que se cotice por las
mismas.
Articulo De conformidad C( Hl lo pie
visto en el número .tuttro del artículo doscientos
trece de 1;1 Ley General de la Seguridad Social, y
disposiciones Concordantes, las 1.4,ntidades gest()-
ras, que 10 sean de las contingencias de accidente
de trabajo y enfermedad profesional y las NI utuas
tronales de Accidentes de Trabajo, vendrán
(obligadas a reasegurar en el correspondiente Ser
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vicio Com.ún de la Seguridad Social el treinta por ' Dos. Se faculta al Ministerio de Trabajo paraciento de los riesgos a que dicho precepto se re- dictar las disposiciones necesarias en aplicaciónfiere.
y desarrollo de lo dispuesto en el presente De
creto.
DISPOSICION FINAL
Uno. El presente Decreto entrará en vigor el
uno de abril de mil novecientos setenta y seis, si
bien lo dispuesto en el mismo será igualmente
aplicable a las cotizaciones correspondientes a los
días veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo
de mil novecientos setenta y seis que se realicen
I)() r trabajadores cuya forma de retribución sea
semanal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos
setenta y seis.
El Ministro de Trabajo,
JOSE SOLIS RUIZ
(l)el B. O. fiel Estaolp
ORDENFS Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCTON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 754,'76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se dispone que el 'Capitán
de Fragata (G) (GC) (AS) don Manuel 'Gómez Díez
Miranda pase destinado al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Mediterráneo, cesando en su actual des
tino con la antelación suficiente para tomar posesión
el día 28 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia. se halla comprendido en el punto c), artícu
lo 20, del Decreto número 176/1975, de 30 de enero
(D. a núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 24 d!abril de 1976.
Excinos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•
Resolución núm. 756/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (G) (El) (AvI)) don Vicente Buyo Couto
pase destinado al Departamento de Personal (JU
1)1..R ), cesando como Comandante del dragaminas
Guirdalmedina cuando sea relevado.
14:ste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
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Jesús Díaz del Río y González-Allet
•••••■
JUAN CARLOS
( (), p(11..-1. 8.105.)
Resolución núm. 755/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-1-A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dispone
que el Capitán de 'Corbeta (A) de la Escala de Tierra
don José María González-Llanos Galvache pase des
tinado al Arsenal de El Ferrol del Caudillo (Jefatura
de Mantenimiento), cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Ni¿tdrid, 24 (le abril (le 1976.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•
Resolución núm. 757/'76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Oficia
les del Cuerpo de Intervención que a continnación se
señalan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se indican:
Teniente don Ricardo Jara Enríquez.—Secretario
(le la Tntervención de la Zona Marítima del Estrecho
e Interventor del 'Cuartel de Insi rucción y de las •un
tas Administrativas de las Farmacias de la Zona.
Voluntario.
Teniente doi. Francisco Javier Seno(' Azan7a
Iniervención (le! Arsenal de La 'Carraca..—Forzoso.
Madrid, 24 de abril de 1976.
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
yestís Díaz del lío y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Situación y destino.
Resolución núm. 386/76, del Jefe del Departa
mento de l'ersonal.—Se dispone que el Teniente de
N'avío (AS> don José María Seijo Salazar, cese en
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la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de interés Militar), y se reintegre a la de "plan
tilla", pa.,ando destinado al destructor Almirante Fc
uriíndi.s..
Hste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de 31„ de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
1:id11(1, 23 de abril 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Baja en la Arinada.
Orden Ministerial núm. 437/76 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial ntíml. 298/76 (D) (D. O. nú
mero 72), en el sentido (le que la baja en la Armada
del Capitán de Navío don Vicente Lloret Veiga debe
surtir efectos a partir del día 17 de marzo de 1976,
fecha de su fallecimiento.
Madrid, 24 de abril de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Tamiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 758/76, del Director de R.eclu
Litniento Dotaciones.------A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que los Suboficiales re
lacionados ít. continuación pasen. con carácter forzo
so, a los destinos que a1 frente de cada tino se indi
can, cesando de depender de la Dirección le Enseñan
za Naval,
1LECTRICISTA5
Subleniente don
Estado Nlayor de la Armada, .Ceniro de Comunica
ciones (RTM).
Sargento prinicro don _lose Velase° Martínez.--
Estado Mayor de 1:1 Armada, Centro (le Comunica
ciones (RTN4).
Sargento don Cel-eritn) Pita 1,ópez.—Estado Mayor(le la Anilada, Centro de •Comunicaciones (RTM).
José María Síti Román Trierro.
Número 97.
Sargento don Manuel Fraga Gómez.—Sector Na
•al de Baleares, Centro de Comunicaciones (RTM).
Sargento don Juan Alonso Lozano.--Estación Na
val de Ml1O11, Centro de Comunicaciones (RTM).
l:.\DIOTELEGRAFISTAS
41.7
Subteniente don José Frontán Cereijido.—Estado
Mayor de la Armada, Centro (le Comunicaciones
(RTM).
Brigada don Lorenzo Martín del Río.—Sector Na
\ al de Baleares, Centro de Comunicaciones (RTM).
Sargento primero don Daniel Martínez García.
sector Naval de Baleares, Centro •cle Comunicacio
nes (RTM).
sargento primero don Andrés Elcorobarnitia Sanz.
Centro de Comunicaciones de Cartagena 0:1-m).
Sargento don Emilio Fernández Fernández.—Cen
tro de Comunicaciones de El Ferrol del Caudillo
(RTM).
RADARISTA
Snbteniente don Pedro Collado López.—Centro de
Cominlicaciones de Cádiz (RTM).
MECANICO
Subteniente don Manuel Arriate Ferrer. Estación
Naval de Mahón, Centro de 'Comunicaciones (RTM).
Madrid, 24 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (le! Río y González-Aller
Excnios. Sres. •...
Sres. ...
a la Consloncia en el ,Yerzficio.
Orden Ministerial núm. 438/76 (D).-Por reu
nir las condicione:, que determina la 1.ev m'inicuo 15
(le 1970 (I). ( ). m'un. 18()),y le coitíormidad C( )11 lo
informado por lit Junta (le Recompensas, st concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que ssit,m, Con la antig-iiedad y efectos econó
micos que •mdican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Juan Lozano
Vilar. Antigtit.dad: 3 de enero (le 1976. Efectos
(1C( )1 1 de febrero de 1ri6.
Sargento p1•111W1() Contramaestre don Francisco 1:i
vera García. 1 de enero de 1976. 1 de febrero
de 1976.
Sargento Contramaestre don Eduardo Nlartinez
1\liuituiicz. í. (le enero de 1976. -1 de febrero (le 1076.
Sargento Condestable don Manuel Durán lodrí'-
guez.-2 de agosto de 1975. 1 de febrero de 1976 (1).
Sargento Minkta thin Francisco Pérez Maldonado.
,1 de ell('r() 1()76.— 1 de febrero de 1976.
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Sargento Electricista don Raúl Gómez Pita.-20 de
diciembre de 1974.-1 de octubre de 1975 (1).
Sargento Electricista don Jesús Castrillón Cedrón.
1 de octubre de 1975.-1 de octubre de 1975.
Sargento Electricista don Fernando Feal Lago.-
4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Electricista don Francisco Sánchez Gó
mez.--4 de enero de 11976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Sonarista don Teodoro Yáñez Velo.
27 de octubre de 1975.-1 de noviembre de 1975.
Sargento primero Mecánico don José Otero Mera.
4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Mecánico don José Porto Varela.-2 de
enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento primero Escribiente don Diego López Fe
rrer.-13 de noviembre de 1975.-1 de diciembre de
1975.
Sargento Escribiente don Luis G. Quiñones García.
4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Escribiente don Celedonio Potes Matute.
4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Pedro
Marín Sánchez.-4 de enero de 1976.-1 de febrero
de 1976.
Sargento primero Buzo don Antonio Teijeiro Be
ceiro.-3 de octubre de 1975.-1 de noviembre de 1975
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Eduardo Serralta
Béjar.-Antigüedad : 4 de enero de 1976.--Efectos
económicos: 1 de febrero de 1976.
Sargento) primero Condestable don Francisco Sán
chez Caballero.-2 de diciembre de 1974.-1 de febre
ro de 1976 (1).
Sargento primero Condestable don Manuel Flores
Arredondc).-13 de noviembre de 1975.-1 de diciem
bre de 1975.
Sargento primero Condestable don Fernando Alon
soMatas.-4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento primero Mecánico don fosé A. Sanmartín
Vázquez.-26 le diciembre de 197-5.-1 de enero de
1976.
Sargento primero Mecánico don Lino González
Fernández.-4 de enero de 1976.-1 de febrero de
1976.
Sargento primero Escribiente don José Marzá Jii
ny.-4 de enero de 1976.--1 de febrero de 1976.
Brigada Sanitario don Luis R. Ferreira Darni1.--
4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Patrocinio Villar Ares.-4 de enero de 1976.-
1 de febrero de 1976.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don/
Juan de los Sarros Hernández.-2 (le enero de
1976.
1 de febrero de 1976.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Ordóñez Muñoz.-4 de enero de 197(.-
1 de febrero (le 1976.
Tercera categoría.
Subteniente Coptramaestre don Ramiro Vázquez
González.-Antiguedad 1 de enero de 1976.--Efectos
económicos : 1 le enero de 1976.
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Subteniente Condestable don .Manuel Peña Gon
lez.-3 de enero de 1976.-1 de febrero de 197().
Minista Mayor don Luis Rivero Besada.-16 de
enero de 1972.-1 de febrero de 1976 (1).
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Claras
Antúnez.-2 de diciembre de 1973.-1 de febrero dr
1976 (1).
Subteniente Electrónico don julio Martín Herrero.
12 de diciembre de 1975. 1 de enero de 1976.
Subteniente Mecánico don Francisco de la Barreta
Canosa.-10 de diciembre de 1970.-1 de febrero de
1976 (1).
Subteniente Mecánico don Juan A. González Mar
tínez.-24 de abril de 1974.-1 de febrero de 1976 (1).
Subteniente Escribiente don José María Amado
Cortizas.-1 de enero de 1976.-1 de enero de 1976.
Subteniente Sanitario don Claudio Orjales Leira.
28 de noviembre de 1975.-1 de diciembre de 1975.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Felipe Ga
rrido Morales.-2 de abril de 1974.-1 de febrero
de 1976 (1).
O) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Mini terial número 2.768
de 1962 (D. núm. 186).
Madrid, 22 de abril de 1976.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel Río y (T(naez-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. .,.
Orden Mini$terial núm. 439/76 (D).-Por reu
nir las condicignes que determina la Ley número 15
de 1970 (n. O. m'un. 186), y de conformidad con lo
informado pór la finita de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo (le Sub
oficiales que .a t:ontinuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargento Contramaestre don Antonio Tamayo Arro
yo.-Antigüedad : .30 (le noviembre (le 1975.--Efectos
económicos: 1 ole diciembre de 1975.
Sargento C9ntramaestre don fosé María Uzal Ar
cav.-4 de enero de 1976.-1 (le febrero de 1976.
Sargento Contramaestre don Dian González 1",ópez.
4 (le enero de 1976.-1 (le febrero (le 1976.
Sargento pr:Jner() Condestable don .Ttlati Vázquez
Vilcbes.---2 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento li:lectricista don Francisc() Pascual Orri
llo.--9 (le noviembre de 1975.--1 de diciembre de 1975
Sargento Electricista don Manuel Porta 1')1a11co.---
4 de enero) de 1976.-1 de febrero (le 197().
Sargento.)rimero Radiotelegrafita don Manuel
Fe
rr( ro Escudero.-4 (le enero de 1976.--1 de febrero
de 1976.
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Sargento Radiotelegrafista don Jesús Manuel Freire
Franco. - 23 de febrero de 1074. - 1 (le marzo de
1975 (1).
Sargento Radiotelegrafista (bol José A. Durán Mén
dez.-18 de agosto de 1974.- 1 de marzo de 1976 (1).
Sargento Radiotelegrafista don Manuel Amado Gó
mez.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 19751
Sargento Radiotelegrafista don Enrique A.' Páez
Vaca.-4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento primero Sonarista don Francisco Fernán
dez Egea.-2 le enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento primero Mecánico don Gumersindo Peña
Pérez.-4 de enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
S¿t•gento primero Mecánico don José Luis Blanco
Doce.-4 de 3nero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Sargento Mecánico don Antonio Durán López.-
3 de enero de 1975.-1 de marzo de 1976 (1).
Sargento Escribiente don Romualdo Fernández
Cánovas.-2 de enero ele 1976.-1 de febrero de 1976.
Segunda categoría.
Sargento) primero Condestable <Ion Manuel Vargas
Baena.-Antigiiedad : 4 de julio (le 1975. Efecto'S
económicos: 1 (le agosto de 1075.
Sargento primero Condestable (Ion Enrique 13)uzaGa1cía.-4 de enero de 1976.--1 de febrero de 1976.
Sargento primero Condestable don Ginés Martínez
Bernal.-4 de enero de 1976.--1 de febrero de 1976.
Sargento Condestable don Juan Vez Canto.-14 de
octubre de 1975.-1 de noviembre de 1975•
Sargento Condestable don Luis Caramé Andújar.
1 de enero de 197(v.--1 de enero de 1'976.
Sargento primero Electricista don Jacinto EstévezDíaz.-4 de enero de 1975.--1 de octubre de 1975 (1).
Sargento primero Electricista don Francisco Cas
telo Alonso.-1 de octubre de 1975.-1 de • octubre
(le 1975.
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel Ca
no Córdoba.--24 de noviembre de 1975.-i de diciem
bre de 1975.
Sargento primero -Radiotelegrafista don Antonio
Figueirido Martínez.--4 de enero de 1076. --1 de fe
brero (le 1976.
Subteniente Sonarista don Juan González Manso.
1 de enero de 1976.---1 enero de 1976.
Sargento primero Alecánico don J'osé Olivares,Ngiie1-a.---2 de octubre de 1975.--1 de noviembre
(le 1975.
Sargento primero Mecánico don ¡Osé Fábregas Paz.1 (le diciumbre de 1975.-1 (le diciembre de 1975.
Sa1-9:(111(), primero Mecánico don José Griñán Pa
OIL 1 (I(. enero (le 1976.-- 1 de febilero de 1976.
Sa re1 1o primero Mecánico don Antonio Cinza
Pt1ente.--4 de enero de 1976, -1 de febrero de 1976.
Sargento primero Mecánico don Julio Gayol Albur
giterque. 4 le enero (le 1976, 1 de febrero de 1976.
Sargento J./rimero Escribiente (1()11 Carlos GómezRell("in. 1 (le enero (le 1976.-1 de enero de 1976.
Sargento ¡Himen) Escribiente don .f osé María Gradalle ;( )117.áICZ .-- 1 (le enero 1976.-----1 <le enero(le 1976.
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Tercera categoría.
Señalero Mayor don Julio Picallo Otero.-Antigiie
dad : 2 de novietnbre de 1975.-Efectos económicos:
1 de diciembre de 1975.
Señalero Mayor don Angel Pena Barcia.-4 de
enero de 1976.-1 de febrero de 1976.
Subteniente Condestable don Domingo Pena Gar
cía.-23 de agosto de 1975.-1 de marzo de 1976 (1).
Sargento primero Minista don Tomás Muñoz de las
Casas.-31 de :liciembre de 1975.-1 de enero de 1976
Subteniente Electricista clon Antonio Martínez Gar
cía.-5 de diciembre de 1975.-1 de enero de 1976.
Subteniente Radiotelegrafista don Simón Salaman
ca Gómez.-29 de diciembre de 1975.-1 de enero
de 1976.
Subteniente Radiotelegrafista don Juan Barbosa
Antón.-4 de enero eje 1976.-1 de febrero de 1976.
Subteniente Mecánico don Julio Aguilar Martínez.
4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1976 (1).
Subteniente Mecánico don José García Camacho.-
1 (le junio de 1975.-1 d'e febrero de 1976 (1).
Sargento primero Mecánico don Juan Ros Fernán
dez.-23 iebrero de 1976.-1 de -marzo de 1976.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Nazado
Ibáñez Palacios.-5 de enero de 1976.-1 de febrero
de 1976.
•■•••■•
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo' 7.0 de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid. (bril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz de] Río y González-Aller
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Reingreso ol servicio activo.
Resolución núm. 759/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que la funcionariocivil del Cuerpo General Auxiliar doña María Teresa
M'ateos Fernández-Cuervo, en situación de "excedencia voluntaria", cese en dicha situación y se reintegre al servicio activo, confiriéndosele destino en la
j AL, debiendo asistir al primer concurso de méritos
que se convoque para la provisión de vacantes del
Cuerpo General correspondiente, de conformidad conlo establecido en el artículo 51 de la Ley articuladade funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1064 (B. 0. del Estado núm. 40. de 15 (le febrerode 1964) y lo dispuesto en los artículos 7 y 11 del
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Decreto número 1.106/66, de 28 de abril de 1966
(B. 0. del Estado núm. 102).
Madrid, 23 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto. Bajas.
Orden Ministerial núm. 440/76 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
dispuesto por la Junta 'Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, y con arreglo a lo precep
tua(10 en !a Orden Ministerial núm. 744/63 (D. O. nú
mero 36), se dispone que el Práctico de Número del
puerto de Ribadeo don Bentto García Espina cause
baja por carecer de la aptitud física necesaria para
continuar prestvando los servicios de su clase.
, Madrid, 24 de abril de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 760/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que a continuación se re
laciona, con carácter interino, por plazo no superior
a un año, v la categoría profesional de Oficial de se
gunda Administrativo, para prestar sus servicios en
la Escuela Naval Militar, a partir del día 1 de fubre
ro de 1976:
Don Arturo Rey González.
Don Bernardo Ramón Martínez ,11ifíniez.
Don .José D1CgO Portela Torres.
Dofia María Estrella Portabales Prado.
Doña María Yugenia 'Comedeíro F,stévez.
Doña Tsabel Martínez Tourifio.
Doña María Gloria García Noya.
Madrid, 23 de abril de 1976.
Excmos, Sres. ...
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 761/76, del Director de -Reclu
tamiento y Dotaciones. --- Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo (lel personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación clel personal que se indica:
Dona -María de la Concepción Mart Ribot y
dona María del Alcázar Carreño Pérez;—Con carácter
interino, por plazo, no superior a un ario, y la catego
ría profesional de Profesora de Educación Universi
taria, para prestar sus serviciol en el 'Colegio de Huér
fanos "Nuestra Señora del 'Carmen", con una jornada
laboral de seis horas diarias de clase didácticas y dos
horas no didácticas, a partir del día 1 de enero
de 1976.
Don José ,Casal Anca.—Con carácter interino, por
plazo no superior a 1111 dio, y la categoría profesio
nal de Oficial de primera Chapista, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 2, a
partir del día 28 de abril de 1976.----Cesará en el
plazo indicado, o antes, si se cubriera con un funcio
nario el puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Don Pedro García Martínez.—Con carácter inte
rino, por .plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en la Cooandan.cia Militar de Marina de El
Ferro] del Caudillo, a pani ir del día 26 de abril
de 1976.
NITadrid, 23 de abril de 1976.
Ecxmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOP
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
DIRF,CCTON DE ENSEÑANZA NAVAr
Cuerpos de Oficiales.
Modificación.
Resolución delegada núm. 385/76, de jer;itti
ra (1(1 Departamento de Personal. Se modifica la
ResoluciU delegada número 337/76, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. '86), en
el sentido de que el Teniente de Navío don José Au
i ello Esteban ¡Castaños, por necesidades del servicio,
no efectúe el 8.° Curso de T:Ictica en el CIAF, para el
(inv había sido nombrado.
Madrid. 23 de abril de 1976.
Por dclegaci()n :
EL DIRECTO?? DE ENSEÑANZA NAVAI„
Franco González1,1aii(b
Excrilos. Sres. ...
IrSres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Ingreso definitivo.
Resolución núm. 337/76, (le la Jefatura del De
parlament() (1.(, l'ersonal.—De acuerdo con lo estable
cido en el ¿trtículo .10 d'el vigente Reglamento provi
sional de las 'Escalas de 'Complemento 1e la Armada,
aprokIdu por Orden Mini.sterial número 707/72
(1). O. núm. 291), se nombra Tenientes de la Escala
de Complemento de infantería de Marina, con anti
güedad de empleo y escalafonámiento de 17 de mar
zo de 1976, zt los Tenientes provisionales don Juan
Enri(Hie Vabre Arques v don Francisco Cloquell
Conesa.
Madrid, 26 de abril de
ALMIRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 389/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Por haber superado los
rusos correspondientes, y con arreglo a lo esta
blecido en la ()rd.en Ministerial número 281,/73
(1), O, núm. 96), se promueve a Cabo segundo, habi
litado para Mando de Pelotón, con las aptitudes
se indican, y Ftntigiiedad a todos los efectos de1 de abril de 1976, a los 'Soldados distinguidos de In
fantería de Marina que se relacionan :
1, Luis Pérez Quintana. jefe de Equipo de
llernardo Zamora Moreno.—Aprovisionarniento
y 114 tuiicionam lento.
3, Antonio Queved() Sáncliez.—jefe de Equipo de
Fuego.
4. Inoeuneio Verm'ilidez IY‘rez.— jefe de Equipode Fueg-o.
5, Vloy (larcía Maiias. jefe de Equipo le Fuego.6.4 Vicente López Con'. jefe de Equipo de Fuego.7, Miguel Sagarra Godeo.— jefe de Rquipo de
Vuego.
Escartín Gall.—Morteros.
Patitón Afiíbarro Gómez. Jefe de Equipo de
lo. Antonio Mit- Contracarros.
11. Sak,ador Ant('mi Laborda.--jefe de EquipoFuego.
8,
9.
•
12. Antonio Perdió Cuart.—Morteros.
13. Julián Aragoneses 'Cuesta.—jefe de Equipo de
Fuego.
1 1. Miguel Rufino Briones. Jefe de Equipo de
Fuego.
15. Francisco Creus Puig.—Armas Contracarros.
16. fosé F. Barrera Calabuig.—Lanzallamas y Lan
zacohetes.
1 7. Juan Santana Rodríguez.— jefe de Equipo de
Fuego.
18. Antonio Pérez Soler.—Jefe de Equipo de Fuego.
19. Jaime Hernández 'Pérez.— Jefe de Equipo de
Fuego.
20. José A. Campos de la Rosa. jefe de Equipo de
Fuego.
Madrid, 26 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
V\emos. Sres.
...
Nombramientos.
Resolución núm. 388/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.- Superado el curso corres
pondiente, y con arreglo a lo establecido en la Orden
Ministerial número 281/73 (D. O. núm. 96), se habi
lita para Mando de Pelotón, con las aptitudes que se
indican, conferidas por Resolución número 325/76
(D. 0. iním. 82), a los Cabos segundos de Infantería
de Marina qué a continuación se relacionan, con an
tigüedad v efectos administrativos de 1 de abril
de 1976:
-
1. Jaime Bogue Bella.—jefe de Equipo de Fuego.
2. Martín Blálnquez Sánchez.—jefe de Fquipo de
Fuego.
3, Efrén Martín Sehastián.----Jefe (le P:quipo de
Fuego.
4. Francisco Nieto Valencia. -- jefe de Equipo (le
-Fuego.
5. Julián Ramos Lara.—jefe de F(iiiipo de Fuego.
Francisco Sanahuga Bargés.—.14 de Equipo de
Fuego.
7. .tosé Alcántara Cepeda.— jefe de Fqiiipo de
Fuego.
Madrid, 26 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF,RSONAT„
Francisco jaraiz Franco
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 383/76, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lopro
puesto por la Sección Económica del Departamento
(le Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Lcv número 105/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por las números 29/74 (D. O. núm. 167) y
47/75 (D. O. núm. 8/76), se concede al personal de
funcionarios civiles al servicio (le la Armada que fi
gura en las relaciones anexas los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO pE PERSONAL,
i-4_,"xcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Francisco Jaraiz Franco
NOMBRES Y• APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debt
comenzar et abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Manuel González y Martorell
D. Juan José Manso Buyo ...
I). Rafael Rodríguez Granado ...
1). José María Sánchez Velo ..
D.
n.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
•••
• • ••••■ ••• •••
•••
4.251
4.430
2.215
6.192
CUERPO ESPECIAL DE
Francisco Alvarez García ...
Luis Arcas Lorca ... ••• ..•
Pedro Blaya Cone.sa
Angel Carrillo García ... •••
Antonio Díaz Aparicio ..
Francisco Espiau Rodríguez ...
Arturo Fariña Gelpi .
Juan Fernández Marín .
Marcos Fernández Martínez ...
José García Prol
Francisco Godines Melero ... .
••• •
José Hernández Salas ... . • •
Vicente Jorquera Pelegrín
Francisco Merirx, Baró .
José Antonio, Miguélez Martínez
José Nieto Ruiz ... .
Antonio Palmer Ahraham
Pedro Pérez Varela ...
Juan Puya Sánchez ... .••
José Revuelta Fernández
Manuel Reyes Gago
Manuel Reyes Junquera ...
Bartolomé Seguí Dols
Manuel Valentín Foncuhierta
1). Agustín Colón Gutiérrez
1). José Ituarte Errasti .
I). Angel López López ... •
9. Fermín Martínez Montero „.
1). Juan Mena López ..• •••
••
•••
••
••• ••• • •
•■••
•••
•••
CUERPO ESPECIAL
• • •
1). Ricardo Aguilar Fan(lo
1). Manuel Artnda Ros
Doña María Brotóns Picó ...
1). .losé María. Camino Meriel
9. Manuel Cano Reyna ...
9. Manuel Chozas (J'alindo
D. Luís Díaz Ureña
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••• •••
•••
•I•
••11. •
CUERPO
• • •
••11
•• •
••• •••
•• •$.11 •••
••• •••
• •••
••• •
•
•
3.563
2.545
3.563
2.545
4.072
4.072
4.072
2.036
2.036
6.108
2.365
1.527
2.545
5.090
2.036
1.527
6.617
4.0,72
5.090
7.126
6.617
4.072
6.617
6.617
7 trienios de 509,00 pesetas mensuauels
y .1 de 688,00 pesetas
6 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 2 de 688,00 pesetas ...
3 trienios de 509,00 pesetas mensuales
y 1 de 688,00 pesetas ...
9 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
OFICIALES DE ARSENALES
7 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
7 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
8 trienios de 509,00 pesetas
8 trienios de 509,00 pesetas
S trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
12 trienios de '509,00 pesetas
3 trienios de 449,00 pesetas
y 2 de 509,00 pesetas .
3 trienios de 509,00 pesetas
5 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
4 trienios de 509,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
13 trienios de 509,00 pesetas
8 trienios de 509,00 pesetas
10 trienios de 509,00 pesetas
14 trienios de 509,00 pesetas
13 trienios de 509,00 pesetas
8 trienios (le 509,00 pesetas
13 trienios de 509,00 pesetas
13 trienios de 509,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
•. .••
mensuales
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuale,.
mensuales.
DE MECANICOS-CONDUCTORES
5.837
5.837
2245
1.796
5.388
GENERAL
9.632
8.256
6.880
8.944
8.256
8.25,6
7.568
13 trienios
13 trienios
5 trienios
4 trienios
12 trienios
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
ADMINISTRATIVO
14 trienios
12 trienios
10 trienios
13 trienios
12 trienios
12 trienios
111 trienios
de 688,00 pesetas
de 688,00 pesetas
de 688,00 pesetas
de 688,00 pesetas
de 688,00 pesetas
de 688,00 pesetas
de 688,00 pesetas
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1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
1976
1976
1976
1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 .1111yo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
1 Illí1:1 o 1976
1 mayo 1976
1 mayo 1976
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
meilstiales. 1
mer.suales. 1
mensuales. 1
tnensuales. 1
mayo
mayo
mayo
mayo
!flavo
mayo
mayo
ma.N
mayo
mayo
mal,o
mayo
1076
))7676
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
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NOMBRES Y APELLIDOS
•
1). Rafael Enríquez Girón .
D. Manuel Fernández Díaz
...
Doña 1 )olores Gámez Guardiola
...
Doña María Luisa González Tlulón
D. Ni1anuei Lázaro Encinas ...
1). Manuel López Peláez
I). Francisco Oliva Sánchez ... •
•••
1). Salvador Oriol Marés . • • •. ..•
•••
Doña Mercedes Pérez Cayetano
Doña Adela Pifieiro Maristany ••• . • ••• •••
D. José Porta Acebo ...
••• ..•
D. Francisco Rodríguez Conejero ... .
1). Daniel Rodríguez Rodríguez .
D. Luis Rojas Moreno ... .
D. Manuel Salguero Prieto ...
.
D. José F. Vigo López .
.• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 97.
Concento por el que se le ~u-Me Fecha en que debt
comes-iza: el abono
•
•
CUERPO
D. Luis Billón Ginard
Doña María de los Angeles Campaño Pérez
Doña .María 'Pesa Dorda Martínez
. .
D. Bartolomé 'Fajardo Sánchez
...
D. Ginés García Pérez ...
•••
D. José María Lazaga González .. ..•
I). David Paredes Lorenzo
...
Doña María Rosario de Rucoba Gutiérrez de
la Torre ...
.
Doña María del Carmen Santiago Cavia .
Doña Mercedes Velón de Francisco) ..
D. Felipe A rranz Lázaro ...
D. Angel Marticorena Laeorte
1). Eugenio Pérez González
'1). Carlos Xoubanova Blánquez
• • •
CUERPO
• •
•
• • •
8.256
5.504
6.880
5.504
7.568
5.504
6.880
11.008
6.880
6.192
7.568
8.256
4.816
6.880
8.256
4.128•
12 trienios de 688,00 pesetas
8 trienios de 6118,00 pesetas
10 trienios de 688,00 pesetas
8 trienios de 688,00 pesetas
11 trienios de 688,00 pesetas
8 trienios de 688,00 pesetas
10 trienios de 688,00 pesetas
16 trienios de 688,00 pesetas
10 trienios de 688,00 pesetas
9 trienios de 688,00 pesetas
11 trienios de 688,00 pesetas
12 trienios de 688,00 pesetas
7 trienios de 688,00 pesetas
10 trienios de 688,00 pesetas
12 trienios de 688,00 pesetas
6 trienios de 688,00 pesetas
GENERAL AUXILIAR
2.545
1.527
2.036
2.545
2.036
2.545
2.545
2.036
5.599
1.527
5 trienios
3 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
11 trienios
3 trienios
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00
de 509,00
de 509,00
GENERAL SUBALTERNO
778
5.057
5.446
2 trienios de 389,00
13 trienios de 389,00
14 trienios de 389,00
Pesetas
pesetas
Pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
mensuales.
men.;nales. 1
tuensuales. 1
mensuales.' 1
nicnsiialcs» 1
mensuales. 1
mcnsuaks. 1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensualles.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1076
mayo I976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 19/6
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
mayo 1976
nlayo 1976
mayo 1976
mayo
mayo
mavo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
may()
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
._
... ... .... ...1 9.405 I 11 trienios de 855,00 pesetas mensuales.' 1 mayo 1976
ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR(*apatw.: prim('ro: .
1). ,,11fonso Delgado Breijo ..'. ... •.• ••• 4.552 8 trienios de 569,00 pesetas mensuales. 1 mayo 1970Capataces segundos:
D. José Muñoz Relinque ... ...
D. Constantino Díaz Rodríguez 4.581 9 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1 mayo 19761). Eduardo Rodríguez Faraldo
••• • . ••• 6.617 13 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1 mayo 1976••• ••• ••• ••• 4.072 8 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1 mayo 1976ESCALA DE ENCARGADOS DE LA
D. Santiago Ulla Seijas
MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
5.448 11 trienios de 449,00 pesetas mensuales!
y 1 de 509,00 pesetas ... .• ...I 1 mayo 1976
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADAA EXTINGUIR '
). F:(luardo Camba López .
). luan \ntonio Carrión Carri(n
). Raúl Dopico Vizoso
). Andrés Xiareliena 1:0(lrígue7 .)• Manuel Rodríguez 1)o11íngu('z)„.1nionio I■odríguez López .tiregorio Sánchez Ybernón (1) ..Nlannel Vidal Suárez (2) ....111,('' 1,, Vivero Vara
...
ESCALA DE ()1114.1•AllOS
I), j(ie Maria Blanco
,.I) 11fono Cebreito Paz1). .\nflie,-, t'oirea I:niz
11
•
• • •
• • •
• • • • • • •
• be. fo••
• •
• • •
•••
•
3.122
6.617
4.072
4.581
6.108
1.527
2.545
2.036
2.545
7 trienios
13 tribios
8 trienios
9 trienios
12 trienios
3 trienios
5 trienios
4 trienios
5 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
446,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
1flCiistit les.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
met1suales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
marzo
mar7o
ma Y
DE LA TERCERA SE CCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADAA EXTI NGUIR
• • •
• • •
• • • • • • • •
••• •••
•••
4.490
4.939
1.347
10 trienios de 449,00 pesetas
11 trienios de 449,00 pesetas
3 trienios de 449,00 pesetas
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. I
mayo
mayo)
mayo
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1970
1970
1976
1076
1976
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NOMBlIES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Peset
D. Joaquín Fonterosa Martínez ...
D. Jesús Jiménez Gil ... .
D. Sebastián Parrado Vázquez ...
D. Florencio Paz González ...
D. José Rioseco Alvarez ...
D. Andrés, Rodríguez Orce ... ..P. • • • • • • • • •
•■••■■•■■.-
3.592
4.041
5.388
4.490
4.041
5.837
Concepto por el que se le concede
8 trienios
9 trienios
12 trienios
lo trienios
9 trienios
13 trienios
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
de 449,00 peetas
de 449,00 pesetas
de 449,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mayo,
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1976
1976
1976
1976
1976
1976
ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE LA MARINA MERCANTE,
A EXTINGUIR
Portero:
D. Casto Nores Rial • • • • • • • •
1). .10aquín Sánchez Ojalvo (3)
D. Joaquín Sánchez Ojalvo
• •
• • • • • • • • • • 1 5.446 1-1 trienios de 389,00 pesetas niiisuaIes.l 1
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
966
6.040
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 609,00 pesetas
10 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
1
1
mayo 1976
enero 1973
junio 1975
OBSERVACIONES:
)11
(1) Queda rectificada en este sentido 1;1 Resolución de 20 de febrero de 19716 (D. 0. núm. 47) por haberse publir:ado
la categoría de Oficial de Arsenales, cuando en realidad es Operario de la Maestranza de la Armada, a extinguir.
(2) Igual a la número d.
(3) Co arreglo a lo dispuesto por la Superior Autoridad de este Departamento de Personal en expediente J, 9.
5n/13,de 31 de marzo de 1976, se dispone que por aplicación del Decreto 157/73 le son acumulable, a efectos de trienios,
los ocho años, nueve meses y veintiocho días de servicios prestados en la Comisaría General de Abastecimientos y Trans
portes, por cuyo tiempo corresponden dos trienios, el primero con el coeficiente 1,7 y el segundo con el coeficiente 2,9,
que son los señalados para la Escala Auxiliar y Técnica, re spectivaMente, en la relación anexa X.—Comercio (05.00) Co
misaría General de Abastecimientos y Transportes por el Decreto número 3.065/73, de 23 de noviembre. de 1973 (Bole
tín Oficial del Estado número 294), para los funcionarios de dicha Comisaría. Por tanto, se le conceden al Interesado un
trienio de 357,00 pesetas y otro de 609,00 pesetas mensuales a partir- de 1 de enero de 1973 (efectos económicos fijados Pm
la disposición final primera del Decreto número 157/73 (Boletín Oficial del Es.to,do número 36). El tiempo excedente de
los dos trienios que se le conceden en las expresadas cuantías, o sea dos años, nueve meses y veintiocho días le es acumu
lado a los servicios prestados en Marina para el perfeccionamiento del primero que, corresponda. Como consecuencia
de lo anterior su antigüedad actual de 23 de marzo de 1948, queda transformada en la de 25 de mayo., de 1945, una vez
efectuado el citado abono de dos años, nueve .meses y veintiocho días. Por todo ello, se le conceden los citados dos trie
nios de 357,00 y 609,00 pesetas, respectivamente, con independencia siempre de los que perfeccione en el futuro en la Ar
mada. También se le concede el décimo trienio a partir de 1 de junio de 1975, de acuerdo con su antigüedad resultanle
de 25 de mayo de 1945.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
• CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se inelfcan
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación.
E LA CAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Juan Manuel Blas
Ossorio, con antigüedad de 11 de diciembre de 1975,
Página 1.194.
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a partir de 1 de enero de 1976. 'Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Angel Luis Díaz
del Río Martínez., con antigüedad de 11 de diciem
bre de 1975, a partir de 1 de enero de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Juan Peña Fuentes, con anti
güedad de 10 de febrero de 1976, a partir de 1 de
marzo de 1976. .Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Mayor, activo, don Adolfo Silva Vázquez, con an
tig-iiedad de 17 de enero de 1976, a• pari ir de 1 de
febrero de 1976. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
/Capitán, activo, don Cii)riano 11'erri7 ] 1<'reire, con
antigüedad de 29 de diciembre de 1975, a partir (k
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1 (le enero de 1976. Cursó la documentación el Mi
nisterio (le Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su solici
tud, como comprendido en el artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don ,Carlos González
Cela v Pardo, con antigüedad de 15 de enero de 1976,
a partir de 1 de febrero de 1976. Cursó la documén
t;[c;ón el Ministerio de Marina.
Ingenieros .de Armas Navales' .
Capitán de Fragata, activo, don José Enrique Poole
Pérez-Pardo, con antigüedad de 15 de enero de 1976,
a partir de 1 de febrero de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infasntería de Marina.
Capitán, activo, don Elías Salamanca Jiménez. con
antig-iiedad (le 1 de enero de 1976, a partir de 1 de
mero (le 1976. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don José Martínez Martínez,
.con antigüedad de 10 de febrero de 1976, a partir
(le 1 (le marzo de 1976. Cursó la documentación el,
Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Daniel García Burón, con antigüedad de 8 (le febrero de 1976, a partir de 1 de marzo
.de 1976. 'Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 12 de abril de 1976.
AINAREZ-ARENA.S.
(I)el 1). O. del Ejército núm. pág. 349.)
EDICTOS
(163)Don 1 jjCovelo ,Nlvarez, Capitán de Corbeta, Ins
tructro del -xpediente de pérdida de documentosnúmeros 1 de 1976, instruido por extravío de los
nombramientos de Patrón de Pesca de Altura de
tercera clase y Patrón de Pesca de Bajura, respectivamente, del inscripto del Puerto de Santa María, folio 35 de 1913, llamado Francisco Ruiz Abréu,
I t'ag.o constar: Que por decreto del 1IIIHIrkimo señor Comandante Militar de Marina dc Ceuta de fecha
Número 97.
3 de abril de 1976 han sido declarados nulos y sin
valor alguno dichos documentos ; incurriendo en res
ponsabilidad !a persona que bahiéndolos hallado no
haga entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 6 de abril de 1976.—E1 Capitán de Corbeta,
Instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(164)
Don Manuel Mranzó Francés, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de docum-entos número 28 de 1976, ins
truido con motivo de la pérdida de la Cartilla del
Servicio Militar de Juan Gijón Quiles,
Hago saber: Que el citado documento, por decreto
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima (lel ,Mediterráneo de fecha 25 de marzo
de 1976 ha quedado nulo y sin valor; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mi,mo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 8 de abril de 1976.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
(1(5)
1)011 Manuel M1)nzó Francés, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Instructor del expediente admi
nistrativo de pérdida de documentos, instruido "(:on
motivo (lel extravío de la Libreta dé Inscripción
Marítima de Deogracias Redondo Muñoz,
•
Llago saber: Que el citado documento, por resolución del ilustrísimo señor Comandante Militar de Ma
rían de Valencia de fecha 24 de marzo de 1976 ha
quedado nulo .y sin valor ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo nosea y no lo entregue a las Autoridli
des de Marina.
Valencia, S de abril de 1976.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Instructor, Manuel Monzó
Francés.
(166
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Tu íantería de Marina, Instructor del expediente
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimade José Ramón Ortiz Alvear,
I-Tag-o saber : Que por resolución recaída en el expediente, el citado documento ha sido declarado nulo ysin valor; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 10 de abril de 1976. —El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Instructor, MarcosRuiloba Palazurlos.
(167)Don Salvador 1)oma1o Alonso, Capitán (le Corbeta,
.Ayudante Militar de Marina (lel 1)istrito Marítimode Bayona e instructor (Id expediente administra
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tivo instruido por extravío de la Cartilla Naval del
inscripto al folio 33 de 1%1, de sujetos al servicio
de este Distrito, José Antonio Prado Otero,
Hago saber: Que por decreto (lel ilustrísimo señor
Comandante Nlilitar de Marina de esta Provincia Ma
rítima de fecha 6 del actual se declara justificado el
extravío del mencionado documento, quedando nulo y
sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega inmediata a las Autorida
des de Marina.
Bayona.—El Capitán de Corbeta, Instructor, Salva
dor Domato Alonso.
(168)
Don Francisco González Huix, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de pérdida de la Car
tilla del Servicio Militar número 123. de 1975 del
inscripto de Marina José Ferrán Farriol,
llago saber: Que por decreto auditoriado recaído
en el .ctiado expediente ha sido declarado nulo y sin
valor el expresado documento; incurriendo en respon
sabilidad aquella persona que, caso de encontrarlo,
no haga entrega (Id mismo a cualquier Autoridad de
Marina.
Tarragona, 12 de abril de 1976.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, l'rancisco González Huix.
oh*
(169)
Don José R. Ctibilot Rivás, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 129
y
o
de 1976, instruido por pérdida de la Tibreta de Ins
cripción Nlarítima (lel inscriptz) Nlannel Angel Alon
so Martínez,
llago saber: ( )tie por resoluci¿n (1(.1 ilustrHnio se
ñor Comandante :Militar de Marina de esta Provincia
Marítima (le fecha 9 de abril de 197b fue declarado
mil() v sin valor alguno dicho documento; incurriendo
en responsabilid:id quien lo poseaV no llaga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Nlarina.
Vigo, 12 de abril (le 197b. -14:1 Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor, José' R. Cubilot Rivas,
(170)
Don Vicente Balsa Iglesias, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente administrativo número 3/76,
instruido por pérdida de la libreta de Inscripción
Marítima correspondiente al inscripto del Trozo de
fle Noya Miguel Angel Fernández Ferreiro, fo
lio 187/71,
llago slber : Que en el referido expediente, por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de la Provincia Marítima de 1.a Coruña, se
ha declarado justificado el extravío del mencionado
documento, el cual queda nulo y sin valor alguno;
incurriendo vil responsabilidad la persona (pie lo) po
sea y no Img-a entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Noya, 15 de abril de 1976.—E1 Teniente de Na
vío, instructor, Vicente Balsa Iglesias.
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